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RESSENYA BIBLIOGRÀFICA 
SALVADOR-J. ROVIRA I GÓMEZ: Guia d'Altafulla. Edita: Institut d'Estudis Tarraco-
nenses, Ramon Berenguer IV. Núm. 2 de la Col·lecció «Els Llibres de la Medusa», 
Tarragona 1980. Format de 1 7 x 1 2 , 3 cm, 87 pàgines, un plànol gran de 20,8 X 
22,5 cm. Fotografies de Raymond i del autor. Els dibuixos són de Joan Benach 
i Albert Boronat. Pròleg d'Albert Manent. 
La 'Vila d'Altafulla, ubicada a la comarca del Tarragonès, al vessant sud-est d'un 
turó de 52 m d'alçada i al costat de la carretera de Barcelona a Tarragona, del Partit 
Judicial de El Vendrell, limita al Nord amb la Riera de Gaià i la Nou de Gaià, al E. 
amb Torredembarra i la Pobla de Montornès, a l'O. amb Tamarit de Mar, agregat 
a Tarragona, i al S. amb el Mediterrà. 
Els seus terrenys presenten sedimentació de dipòsits marins del periode miocènic 
i materials detritics de les serralades pre-litorals. Gaudeix d'una climatologia seca i 
suau, amb precipitacions moderades a la primavera i tardor. 
Les seves noticies històriques més remarcables són: 
L'Altafulla d'avui és el resultat medieval de les campanyes de Ramon Berenguer I, 
dit El Vell, damunt el territori musulmà de la Catalunya Nova, la cual colonització 
és un fet a la segona meitat del segle XI, i així se l'esmenta en documents a favor de 
Bernat Amat de Claramunt el 1059 i de Ramon Trasunyer el 1066; i com a realitat 
inqüestionable es pot donar la data del novembre de 1136, que és la donació a favor 
de l'Arquebisbe Olaguer. 
Els avatars històrics porten a Altafulla de les. mans dels Comtes Reis de Barce-
lona a les de la família Requesens a on hi restaran des del segle xiv a l'any 1472 en 
que Lluís de Requesens i Cardona la ven conjuntament amb la Nou, a Pere de Cas-
tellet. Cap al 1673 s'en transfereix la propietat a Francesc de Montserrat primer 
Marquès de Tamarit. 
El gran segle d'Altafulla és el xvill. Té una vida econòmica pletòrica: comercia-
lització dels productes del camp, propis i estranys, magnífica utilització de les dutes 
del mar (el blat), i també les oceàniques per al comerç i transports de vins, aiguar-
dents, cacau, anyil... amb les colònies americanes. 
L'aliança amb França (tractat de San Ildefonso, 1796), amb bloqueig britànic 
de les vies marítimes, situació que retorna l'any 1804, la guerra de l'Independència 
entre 1808 i 1814, l'epidèmia de paludisme de 1820 i les guerres carlines, porten a la 
Vila d'Altafulla, amb breus intervals de convalescència, a una devallada econòmica i 
demogràfica de la qual no es refarà fins al darrer terç del segle xix aprofitant la puja 
fabulosa dels productes vitivinicoles catalans degut a que la filloxera destruí les 
vinyes franceses. 
Avui Altafulla és una comunitat dinàmica, que té una bona empenta econòmica 
(indústria turistica) i socio-cultural: orfeó «Nous Rebrots», colla Castellera «Cas-
tellers d'Altafulla», Centre d'estudis d'Altafulla. 
La descripció dels indrets ciutadans més remarcables, es fan a la Guia en tres 
etapes ben delimitades: La 'Vila Closa, Els Ravals i Els 'Voltants. 
LA 'VILA CLOSA 
Antic nucli medieval, remodelat després de la revolta del sis-cents i durant el se-
gle xvill. Són indrets ferms, harmònics i ben cuidats. 
— La Plaça de l'Església: dignament emmarcada per les façanes del Castell, l'Es-
glésia, l'Abadia i la casa dita de la Mare de Déu, el terra sense revestir, amb la roca 
nua, li dóna una espontaneitat intocada. 
El Castell 
És un poligon irregular de les cares del cual surten cossos en forma de torre. 
El conjunt a causa de les troneres, garites i merlets té ple caràcter de fortalesa. Les 
conteses dels Segadors, del Francès, dels Set Anys, aixi com la dels anys 1936-39, 
li comportaren maltractes. 
La façana més important és la que mira a l'ermita de Sant Antoni. Disposa el cas-
tell, d'un pati intocat, l'importància del qual ve donada a la planta baixa per l'interès 
de la vellúria i a l'alta per una bellísima galeria renaixentista. 
L'Església 
Bastida entre el 1701 i el 1705, malgrat els estralls de diversa violència que ha 
hagut de sofrir, encara conserva notables vestigis: 
— Capella de Sant Isidre: a destacar la seva cúpula que s'aixeca amb esvelta 
llinterna plena de relleus daurats de flors i àngels i en les trompes vuit àngels sos-
tenen instruments de conreu. 
— La Capella del Satíssim: consta d'una nau il·luminada per finestres que donen 
al jardí del Castell, de sagristia i d'un cambril. És la capella menys afectada pels 
esdeveniments de 1936-39. Posseeix un retaule barroc, obrat per l'escultor Josep 
"Vila, de Reus, i daurat pel vallenc Francesc Morales. Fou plantat l'any 1745. 
El Cambril conté plafons pintats per Jeroni Pàmies i restaurats entre 1945 i 1948. 
Encara es poden veure fragments de les pintures que al segle xviii realitzà Antoni 
Viladomat. 
Conté el panteó de la Família Marti. 
— La Capella del Roser: el seu retaule que era de Lluis Bonifàs, quedà destruit 
el 1936. Serveix de sepultura familiar dels Marquesos de Tamarit. 
A dins de la Vila Closa són llocs interessants la Plaça del Pou, la Casa de la Vila, 
l'antiga casa dels "Vives i l'edifici conegut com l'Hospital a on veié la primera llum 
el savi Antoni de Marti i Franqués. 
Deixant a part els Ravals, la «Guia» passa a descriure en el seu capítol IV, els 
'Voltants. Dins d'aquest apartat trobem les referències següents: La Pedra del Col-
sero, Les Eres, El Comunidor, les Botigues de Mar, Els Munts, l'Ermita de Sant An-
toni i Tamarit de Mar. 
Vull destacar aquí, breument, les Botigues de Mar i Sant Antoni, però abans cal 
dedicar uns mots, només a Els Munts i a Tamarit. Pel que fà als Munts, és un lloc 
prou conegut, fins en temps temots, per la seva cabdal importància arqueològica, 
mereiy una detinguda visita i té suficient bibliografia recenta per excusar el que en 
parlem extensament. 
Tamarit de Mar, avui agregat al Municipi de Tarragona, geogràfica i sociològi-
cament té més entitat per considerar-lo agermanat a les contrades altafullenques, 
que a la capital, com encertadament fà el Senyor Rovira i Gómez, però em permetria 
una suggerència: Tamarit és prou important per la seva posició geogràfica, històrica 
i artística, per la seva restauració i la seva bellesa, un xic mítica, com per merèixer 
una guia per ell sol, més glossadora del detall, ja que Tamarit en té molts. 
— Les Botigues de Mar: És un nucli urbà situat a la platja entre la Roca de Gaià 
i el Cap Gros, sorgit al segle xvm com a conseqüència del desenvolupament eeco-
nòmic de la classe comercial i de les necessitats de la gent de mar. Inicialment no 
foren més que magatzems de planta baixa per mercaderies, xarxes i aparells nàutics. 
Avui encara conserven un cert regust d'altres temps. 
— L'ermita de Sant Antoni: Erigida per donació de Baltasar Rabassa i per les 
contribucions fetes per pescadors, quedà enllestida al 1715, permet una preciosa visió 
de tota la contrada. Al costat de l'ermita i més antiga que ella hi ha una torre de 
guaita, sense trespol i del tipus standart que predomina entre les del litoral del Camp 
de Tarragona. 
Aquesta Guia d'Altafulla, feta per el professor Rovira, té una virtut important: 
és lògica o concisa. Una descripció literària molt ben feta i una sistemàtica urba-
nística coerent. Permet endinsar-se en el coneixement d'un microcosmos agrícola, 
comercial i marítim que ple d'encís ajuda a caminar al viatger desde e'idat mitjana 
fins el formigueig turístic dels nostres dies. 
A qui senti la curiositat d'un millor coneixement de la vida i l'història d'Altafulla, 
el remeto als «Estudis Altafullencs», publicació de força vàlua que edita el Centre 
d'Estudis del mateix nom. 
JOAN F. TORNÉ I NEL·LO 
FRANCESC CORTIELLA I ODENA: Guia de Vilaverd. Edita Institut d'Estudis Tarraco-
nenses Ramon Berenguer l'V. Núm. 3 de la Col·lecció «Els Llibres de la Medusa», 
Tarragona 1980. Format de 1 7 x 1 2 , 3 cm, 72 pàgines, fotografies a cura de Rafael 
Cremades i Ripoll, dos plànols de Lluís Caselles. 
"Vilaverd és un poble de la Conca de Barberà, el més meridional de la comarca, 
el que permet dit que està a cavall entre la Conca i l'Alt Camp. Situat al fons de la 
gran dotada oval que constitueix la comarca, n'és el lloc amb menys altitud, ja que 
sols arriba als 269 metres. Quasi tot el seu terme està circunscrit pel de Montblanc. 
En el moment d'apropar-se a Vilaverd el viatger o el curiós, ha de considerar 
molt bé els següents fets: en el medi físic el paper marcat per el riu Francolí, amb 
tot el problema de l'aigua, i també l'influència que la vila ducal de Montblanc ha 
exercit i exerceix per a seva proxitit geogràfica, damunt la vida i l'història del poble. 
EL VILAVERD ACTUAL 
El Riu Francolí ha marcat un paper molt important en el desenvolupament de 
la Vila, no sols des d'un punt de vista positiu, com poder ser les terres de regadiu i 
d'horta existents sinó també des d'una perspectiva negativa per l'amenaça d'un pantà 
projectat des de fa bastants anys. 
Si el pantà del Francoli en el seu temps de més eufòria semblava podia tenir reali-
tat molt probable, en l'actualitat ha perdut quasi totes les seves possibilitats de rea-
lització. 
El poble ha tingut una forta decadència demogràfica: 1.170 habitants l'any 1860, 
437 habitants en aquest moment. 
La vida econòmica es mou en una doble vessant: Vilaverd és mig industrial i mig 
pagès. L'única indústria local és un escorxador de pollastres en gran escala. El cultiu 
de l'avellana té una producció anual de 30.000 kg, en la varietat de «negreta». La 
vinya malgrat importants retrocesos, constitueix una de les principals collites que en 
la classe de raïm «macabeu» es destina a l'elaboració de vi. 
L'oliva i l'ametlla són dos cultius ben estimables. 
És important remarcar, com fa l'autor, l'importància del regadiu per a la vila de 
Vilaverd, i el notable que ha sigut mantenir i conservar una bona xarxa de sèquies, 
tant per l'agricultura com per els molins; això explica l'interès de la comunitat a tenir 
la concessió de l'aigua del Francoli (Jaume I cl Conqueridor potser?) i la necessitat 
d'un cabdal constant e incontaminat. 
Les localitats properes de Montblanc, Valls i La Riba, absorbeixen bona part 
dels treballadors industrials de Vilaverd, desde fa molts anys. Ara bé l'escorxador 
industrial d'aus té una forta empenta amb venda dels productes frescos a Tarragona, 
Barcelona, Bilbao, Santander, Orense... i els congelts i preparats han arribat fins a 
Suïssa, Liban o Aràbia Saudita. 
LES NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
Sembla que els orígens remots de Vilaverd es troben en el Castell que els sarraïns 
construiren pels voltants de l'any 800. No hi han, prò, notícies escrites del fet. 
L'Arxiu històric de Tarragona, guarda l'inventari que del dit castell es va fer el 
30 de juliol de 1361. 
Són dades importants per l'història de Vilaverd: 
— 1148: Reconquesta del Castell i terres del entorn per les tropes de Ponç de 
Cervera. 
— 1145, mes de març: Donació de Ramon Berenguer IV a Pere Berenguer de 
Vilafranca. 
— 1155, mes d'abril: Carta de població atorgada per Ramon Berenguer IV. 
— 1155: L'onze de desembre el Comte esmentat i l'Arquebisbe de Tarragona fan 
donació de Vilaverd a Pere de Vilagrassa. 
— 1178: El Rei Alfons I, per carta datada a Lleida, fà donació de la vila i dels 
seus termes a Berenguer de Vilademuls, Arquebisbe de Tarragona. 
— 1342: El Rei Pere III fà venda de tota la jurisdicció de Vilaverd a l'Arque-
bisbe de Tarragona, Arnau de Cescomes, per la quantitat de deu mil sous. 
— 1406: Sembla que d'una manera definitiva l'alta jurisdicció passa a mans de 
l'Arquebisbe de Tarragona. 
— 1716: Amb motiu de l'entrada dels Borbons i del Decret de Nova Planta 
l'institució de la Comuna, deixa d'existir per a Vilaverd i pobles de la rodalia. 
— 1837: La desamortització de Mendizàbal i la supresió de delmes i primicies, fà 
que Vilaverd quedi totalment deslligada de la senyoria arquebisbal. 
«La Comuna del Camp» 
Les Viles del Camp, totes amb una problemàtica semblant, van veure la necessitat 
de crear una institució que aglutinés tots els Consells locals, per tal que la defensa 
del interessos comuns comptés amb una major força política i econòmica. Aquesta 
institució va ser coneguda amb el nom de la Comuna del Camp, i la seva finalitat 
principal serà la d'assenyalar quina actitud s'havia d'adoptar comunitàriament devant 
la politica i les pretensions del rei o de l'arquebisbe. 
L'institució de que parlem inicià les seves reunions a comensaments del segle xv, 
però no es consolida definitivament fins ben entrat el segle. Vilaverd s'integra 
l'any 1339. 
Les reunions se celebraben a la Selva del Camp. 
Vilaverd conjuntament amb les viles de la Comuna participà en la guerra que el 
principa sostingué contra el Rei Joan II al segle xv, al costat de la Diputació del 
General de Catalunya, malgrat que això fos contrari als interessos del seu senyor 
episcopal Pere d'Urrea. 
La «Guia» també fà un petit resum de l'evolució demogràfica. Remeto al lector 
a les pàgines 24-25. 
DESCRIPAÓ DE LA VILA 
El nucli vell o el nucli medieval 
Situat damunt del solc del Francolí, la seva forma arrodonida i amuntegada, 
dóna a entendre que es tractava d'una construcció defensiva. Restes de l'antiga 
muralla encara es poden trobar al Carrer de la Vall. 
Del nucli primitiu cal destacar la Casa dels Odena i el Molí de Baix. 
La Casa de la Vila és un antic edifici —registrat el 1712 com a finca urbana des-
tinada al servei del Consell Municipal— que amb successives restauracions i millores 
data del segle xvii. 
La Parròquia té la dedicació a Sant Marti; d'estil romànic amb elements antics, 
pot creures que els inicis de la seva construcció són del segle xií. Durant tota l'edat 
mitjana aquesta església parroquial tenia una doble finalitat: ésser lloc de culte i aco-
llir les sessions del Consell Municipal. El 3 de desembre de HI3, encara consta que 
si va reunir i celebrar consistori. 
També són indrets a considerar «Les Masies» i la Carretera. 
Els Voltants 
El lloc més significatiu és l'Ermita de Montgoi, situada a dalt d'un muntanyeta 
o d'un turonet del mateix nom, a on des del segle xiii es dóna cuits a la Verge Maria 
sota aquesta advocació, que gaudia d'indulgències atorgades el 1395 per l'Arque-
bisbe Enyego de Valterra. L'any 1398 consta que existia un benefici eclesiàstic. 
L'actual edifici de l'ermita és el resultat de moltes transformacions. 
En conjunt es tracta d'una guia ben fonamentada bibliogràficament i que sap por-
tar al lector cap a una visió realista i bastant completa de la Vila, sobre tot pel que 
fà referència als grans trets sociològics. 
JOAN F. TORNÉ I NEL·LO 
LLOP I TOUS, JOSEP, La Canonja i Masricart. Apunts històrics. Pròleg de Francesc 
Roig i Queralt, Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona i Cen-
tre d'Estudis Canongins «Ponç de Castellví» (Escaire, 6 - El Porxo, 1), Tarra-
gona, 1983, 144 pp., VI làm. 
Síntesi històrica dels coneixements que avui per avui es tenen sobre La Canonja 
i Masricart, des dels temps dels ibers fins al s. XIX, quan per fusió dels dos municipis 
nasqué el que portà el nom La Canonja (1847-1848). 
Sense més pretensió, l'autor ha escrit uns «Apunts històrics» amb certes aporta-
cions d'investigació pròpia, que apunten cap a l'estudi dels cadastres i l'estructura 
de la propietat —si no ho tenim mal entès, són temes en els que l'arquitecte superior 
Llop està profunditzant—. Per a escriure aquest llibre, que obtingué l'accèssit al 
premi Xamfrà 1982, ha consultat manuscrits i mecanoscrits inèdit servats a l'arxiu 
de la parròquia de Sant Sebastià de La Canonja, entre altres, el del capellà Pere 
Monguió; també La Canonja de 1688 a 1844, del metge Daniel Recasens i Comes, 
la documentació obrant a l'Arxiu Històric estatal de Tarragona —ara transferit en 
quan a la seva gestió a la Generalitat— i obres editades. 
S'ha de tenir en compte que La Canonja —com diu l'autor— és un dels pobles 
tarragonins més indocumentats. Incorpora setze apèndixs entre els quals destaquen les 
dades del cadastre de 1776, els confessants del capbreu de Masricart de 1780, el 
«Reparto individual de los gats de la medicio...» de 1818, una relació de vecindari 
i béns de 1828, unes altres de la Companyia d'Urbans del 1836 i de milicians de 1837, 
1840, un esbós de rectorologi des de 1573 a 1863, etc., etc., documents tots ells que 
poden seguir proporcionant nous estudis més específics i concrets. 
Prou es veu que l'autor setà interessat en l'estudi dels senyors del castell de Mas-
ricart i amb els aspectes demogràfics i històric-urbanistics (ps. 83 i ss) —pensa Llop 
donar-nos aviat un bon estudi de morfologia urbana?—. Diguem de passada com 
posteriorment a la redacció del llibre l'autor ha furgat l'arxiu dels Llar (que es troba 
avui a la comarca del Maresme) i participa en tasques de recuperació del patrimoni 
artístic canongí. Ens remetem al contingut de les circulars 0 i 1 del col·lectiu «Ponç 
de Castellví» sobre aquestes qüestions. 
Però l'antigor no ha de fer-nos oblidar la història més recent de La Canonja a 
partir del nou municipi del s. XIX i més ara, quan amb la institucionalització de l'En-
titat Local Menor, l'Arxiu municipal pot furgar-se. Per això ens agradaria la con-
tinuació d'aquests «Apunts històrics» fins l'any que La Canonja mor com a municipi 
—la dècada dels 60, volem dir—, amb tota una sèrie d'implicacions sociològiques, 
econòmiques i fins i tot «antropològiques», permeteu-me aquest mot. Sobre aquest 
aspecte hi haurà de treballar el recentment fundat Centre d'estudis canongins «Ponç 
de Castellví», associació que abans d'acomplir el seu primer aniversari ja ha editat, 
conjuntament amb la corporació dels aparelladors de Tarragona, aquest llibre. 
Aquest treball de mèrit —parlem-ne també d'insuficiències— resta mancat de les 
darreres informacions que proporcionen els descubriments arqueològics de les imme-
diates rodalies, convenients per a la història canongina: almenys havia d'aprofitar-se 
o citar el poc publicat fins ara sobre «Els Antígons», per exemple, CAPDEVILA, R. -
MASSÓ, M., Trabajos de salvamento de la villa romana de <i.Els Antigons», Reus, 
«Boletín Arquelógico» (Tarragona), 133-140 (1976-1977) 312-313-1-4 làms.; MUNI-
LLA, G., Una estatua representando a la diosa Cibeles, hallada en la villa romana 
de «Els Aníígons», Reus, «Pyrenae. Crònica Arqueològica» (Barcelona), 15-16 
(1979-1980) 277-286-)-VI làm. I ho diem també després de llegir els preliminars que 
l'autor escriu el setembre de 1982 i l'agost de 1983 (pàgs. II i 12 del llibre). I donar 
el número de la inscripció lapidària —ja que dóna el text i la traducció— que diu 
es conserva al Museu Provincial (corregim «Museu Nacional Arqueològic de Tarra-
gona», es denomina ara i també al temps immediat a la impressió delllibre). 
Àixi, doncs, creiem que sobre «els primers orígens» pot escriure's més d'una 
pàgina i que des d'ara hauran de tenir-se en compte les investigacions de Rovira i 
Gómez sobre desamortització, un altre autor que manca quant a bibliografia consul-
tada. Però ja hem dit que tractem d'uns «Apunts històrics» i prou —i bé— ha fet 
Llop i Tous a treure a la llum el seu treball, quan el poc que s'ha escrit sobre La 
Canonja avui és difícil trobar-ho. 
Des d'ara tenim a l'abast una nova monografia local. 
Eliseu-A. SOLER ALVAREZ 
ESPAÑOL BERTRAN, FRANCESCA, Les cartes de població de Vilallonga, «Acta històrica 
et archaeologica Medíaevalia», 4 (Barcelona, 1984), 87-106, 2 pl., 1 g. 
Publica dues còpies de cartes pobles —els originals de les quals no s'han localitzat 
encara— que ha trobat transcrites a la documentació d'un plet de començaments del 
s. XVI, que es serva a l'Arxíu Històric Arxidiocesà de Tarragona (Mitra, vol. 48, 
Plet..., fol. 346v-347v<'); la primera, atorgada el 1188 per Alfons el Cast als homes 
de 'Vilallonga, i la segona, el 1285, per Bernat de 'Vilallonga, ordenant el canvi d'em-
plaçament del «poble» i confirmant les franqueses anteriors. 
De l'estudi d'aquests textos, que, a més a més, se citen en unes notes redactades 
pel notari Joan Albinyana Aiguadé (f 1749), que també publica, i consulten altres 
documents i la toponímia, dedueix Francesca Español, que l'emplaçament de la pri-
mera Vilallonga es trobava, probablement, a una vila romana reutilitzada —encara 
per excavar—, propera al camí Reial de Tarragona a Montblanc, dins el terme del 
Codony i en lloc sotmès a domínicatura reial, voltat de possessions integrants dels 
patrimonis dels Templers, Hospitalers i Cistercencs de Santes Creus (proper a la 
Granja dels Hospitalers, al S.O. de la Granja de Santes Creus, en direcció al Morell). 
El nou emplaçament de Vilallonga serà l'actual, ordenat entorn al 1279 per Pere 
el Gran i fet efectiu per Bernat de Montpaó amb motiu de la segona carta pobla (1285). 
L'autora conjectura que això es deu al fet de facilitar l'expansió de les propietats ve'ínes 
del monestir de Santes Creus i evitar d'aquesta manera possibles problemes de veïnat-
ge, però tot això no es pot pas provar documentalment, ja que no existeixen proves 
que acreditin el pas de l'abandonada Vilallonga a mans de Santes Creus. 
Aquest estudi és fonamental per a una futura història o guia de Vilallonga, que 
molt bé podria redactar la mateixa professora Español. 
Eliseu-A. SOLER ALVAREZ 
Recull de l'obra dispersa de l'arqueòleg Pere Giró i Romeu. Prefaci d'Eduard Ripoll 
Perelló, Institut d'Estudis Penedesencs, Vilafranca del Penedès, 1984 [1985], 
246 pp. il·l. 
Pere Giró i Romeu formà part d'un grup que, a la postguerra de 1936-39, intentà 
de continuar les tasques arqueològiques a les comarques del Penedès i Garraf, reco-
llint així l'herència del sacerdot Martí Grivé —després allunyat de 'Vilafranca amb 
motiu del seu ingrés a un monestir contemplatiu—, que, abans de la guerra, havia 
iniciat la recerca arqueològica i geològica, posant els fonaments de l'activitat després 
irradiada o centralitzada pel Museu de "Vilafranca. Tot això ho explica amb deteni-
ment el prof. Eduard Ripoll i Perelló —ara Director del Museo Arqueológico Na-
cional de Madrid, aleshores immers en els cercles de Barcelona— en el prefaci d'aques-
ta edició, recordant el temps en què conegué el Sr. Giró, que li fou presentat pel 
prof. Martin Almagro. 
L'Institut d'Estudis Penedesencs, amb doble seu a "Vilafranca del Penedès i "Vila-
nova i la Geltrú, ha recollit en aquest volum els articles que Giró publicà a diverses 
revistes i les aportacions als congressos en els quals participà, que comprenen un 
període de temps des de 1944 a 1979. Són treballs individuals, o bé, en col·laboració 
amb altri. Aci donem l'índex a fi de tenir coneixement del contingut: 
Una estación ibérica en Els Monjos, abans a «Ampurias», "VI (1944). 
La cerámica ibérica de la •¡.viña del Pau», en el Panadés. Notas para su estudio, 
a. a «Archivo Español de Arqueología», (1947). 
Nuevos hallazgos arqueológicos en el Panadés (14 estaciones), a. a «Ampurias», 
I X - X (1947-1948). 
Una premsa ibèrica al Penedès, a. a «Museu» (Mataró, 1949). 
Identificación de algunas vias romanas en el Penedès, a. a «Actas I Asamblea 
Intercomarcal del Penedès y Conca d'Odena», Martorell, 1950. 
Nuevos sepulcros en [osa. en Vilafranca, a. a «Ampurias», X"V-X"VI (1953-1954). 
Un sepulcro almeriense en el término de Pachs. a. a «Ampurias», X I X - X X 
(1957-1958). 
Estudio sobre la probable aplicación de un vaso inédito ibero-romano, a. Museo 
de Vilafranca, 1958. 
Una lápida romana en Sant Pere Molanta, a. a «Ampurias», X X I (1959). 
La villa romana del «Casalot d'Espuny», en el Penedès, a. a «Ampurias», X X I 
(1959). 
El poblado prerromano de «Mas Castellà» (Monjos, Vilafranca del Penedès), 
a. a «Ampurias», X X I I - X X I I I (1960-1961). 
Descubrimiento de pinturas rupestres en Segarrulls (Olèrdola, Barcelona), a. a 
«Ampurias», X X I I - X X I I I (1960-1961) [amb Eduard Ripoll]. 
Maza o contrapeso discoidal procedente de la bóvila Jané de Vilafranca, a. a «Ac-
tas del VII Congreso Nacional de Arqueología», Barcelona, 1961. 
La cueva de la Vall de Cerves (Miralles, provincia de Tarragona), a. a «Am-
purisa», X X I V (1962). 
Excavaciones en sepulcros megaliticos de Valldosera (Querol, Tarragona), a. a 
«Excavaciones Arqueológicas», 20 (1963) [amb J. Maluquer i J. M. Masachs]. 
Hallazgos prehistóricos en los alrededores de La Llacuna, castillo de Vilademager, 
a. a «Ampurias», X X X (1968) [amb J. M. Masachs]. 
Un miliario en San Vicente de Calders, a. a «Dionysos», 125 (1968). 
Las estaciones talleres en el Penedès, a. a «Dionysos», 126 (1969). 
Païence beads and Atlantic bromes in Catalonia, a. a «Sonderdruck» (Heidel-
berg, 1974) [amb Francisco Martí Jusmet i Richard J. Harrison]. 
Esteve Reixac y el poblado prerromano de VAlzinar de la Masana, a. a «Oler-
dulae», 6 (1979). 
El llibre està compost pels facsimiis dels treballs reproduïts, tot conservant la 
paginació de cadascun d'ells, a la vegada que, a la part inferior, segueix la pròpia 
d'aquesta edició. 
Eliseu-A. SOLER ALVAREZ 
